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D E  .
JUSTITIA, & JURE.
I.
Uftitia humana צ & particularis fecundum utrius- 
que Juris intentum re&e definitur: Quod fit 
conflans, & perpetua voluntas Jus fuum uni״ 
cuique tribuens.
I I.
Eadem Juftitia eft obje&um principale ipfius Juris pro 
Arte boni, & aequi fumpti.
I I I.
Cujus fpecies fubdivife pracifive fumpt« principaliter 
funt L ega lis , Commutativa, Diftributiva, & Vindicativa.
I V.
N on  fola duntaxat Commutativa, fed etiam Vindicati״ 
va eft ftricte ta lis, & utraque obligans unumquemque in 
Civili Hominum commercio pofitum ad exercendam utram- 
que partim coa&ive vi muneris, partim vero executive vi 
Juftitia* communis.
A 2 V. Quam״
Quamvis diftinguatur Legalis a Vindicativa in fuo ge- 
nere, non tamen differt ab ea.
V I.
Secundum conftitutiones Juris Patrii haec eadem Vin- 
dicativa Juftitia exercetur in nonnullis Cafibus fecundum 
proportionem Geometricam, & in nonnullis fecundum A- 
rithmeticam.
V  I I.
Diftributiva porro involvit nonnunquam etiam commu- 
tativam , & viciffim hsec diftributivam ita: ut pluribus Per- 
fonis res una divifibilis tribuatur per utramque.
* ■ J X  V I I  I.
Diftributivam in una duntaxat Perfona exerceri poffe 
fimpliciter repugnat.
3 ' ^ "  j  I X. ' j z . ־  ״;/' §
Jus prout a Juftitia derivatur in noftro Propofito fum- 
mitur pro Arte Juris , feu colle&ione Praeceptorum, quae 
legem ipfam, Regulamque jufti defignant, & ideo.
X. T "
/
Sumptum formaliter non nifi Hominibus convenit, imo 
etiam Naturaliter fumptum quoad Opera י in quantum vi- 
delicet definitur i d , quod natura omnia animalia d ocu it, 
Brutis velut omni propter finem agendi modo deftitutis, 
nomine inftin&us Naturalis potius, qui dat fentire e a , quae 
Effentise fuse exiftenti conveniunt ג quam Juris applican- 
dum venit.
X I.
Lex autem patria , feu colle£Ho Praeceptorum ftri£te 10- 
quendo, eft conftitutio Regni publica , ex unanimi tam 
Populi conftituentis, quam Legitim e coronati Principis 
confirmantis confenfu fa&a. Quae
V.
. XI I .
X  I I.
Licet occafione concuifus D istalis in prafentia univer- 
forum Statuum Regni condita elfe, adeoque jam eotum in 
Notitiam plurimorum perveniííe dignofcatur, non tamen 
prius obligat ullum, quam fubfecuta in Comitatibus Regni 
publicatione confueta.
X I I I .
Lex autem publicata Regem nonnili dire& ive, Populum
vero coacHve obligat.
X I V.
Confuetudo altera Juris fpecies, ut vim legis non feri- 
pt£e obtineat, per unum, vel duos A&us non videtur fuffi- 
cienter introduci polle, fed requiruntur plures A&us fuccef- 
live ad notitiam publicam exerciti.
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ע X  V.
ARchi-Epifcopus Strigonienlis mediante Donatione fua N obilem  Priedialiftam efficit, non tamen Regni.
X V I .
* _  rrt . ־ ■yT.. ■ ׳•r 1
N obiles Regni creantur Donatione Regia Jurium pof- 
feffionariorum legitima Statutione fubfecuta, per Armales 
legitim e impetratas, & publicatas, Adoptionem , Praffie&io- 
nem , & Indigenatum.
X V I I .
Donatione Regia, non fecus A doptione, & Praffie&io- 
ne ruente, Nobilitas quoque probabilius ruit.
X V I I I .
Res mobilis Regia donatione mediante collata , pro- 
ut etiam hypotheca in re immobili conliftens , nili ex״
■ - A 3  preila
preiTa mentio fiat de nobilitando tali Donatario, non no- 
bilitat.
X I X.
Donatio Palatinalis per fe neminem efficit N ob ilem , & 
illius folus verus Regni Nobilis capax eft.
X X.
Perfonae Eccleliafticae quamvis una, eademque Juris Prae- 
rogativa cum Baronibus, & Nobilibus Regni gaudere cen- 
feantur quoad Jura pofleliionaria י & Caufas coram Foro 
Saeculari vertentes, in nonnullis tamen Cafibus, fignanter 
depolitionibus Juramenti diferepant, quia folummodo inpu- 
ritate confcientiae Teftimonium veritati perhibent. Sed
X X I .
In caulis ad Forum Spirituale pertinentibus poteft Judex 
Eccleliafticus imponere Juramentum illis pro fuo arbitrio, & 
Circumftantiis ita exigentibus.
.  ״ X X I I .  ״ - -
N on  tantum N obiles pofleffionati, fed etiam Ignobiles 
de acquilitis fuis in praejudicium Filiorum Filiarumque Iliarum 
libere teftantur.
X X I I I .
Nobilis etiam impofleffionatus nullatenus fubjacet quoad 
Perfonam Jurisdi&ioni Magiftratus Civilis.
X X I V .
Contra Nobilem  ultra praeferiptionis Annos live igno- 
ranter, live etiam fcienter Colonicalia fervida Domino 
Terreftri praeftantem, praeferibi nequit.
X X V .
N obilis cum Domino Terreftri Conventionem aliquam 
de cultura Fundi Colonicalis cum aflumptione oneris Jobba- 
gionalis faciens, Filios fuos fecum obligare nequit.
XXVI.
Frater indivifus Colonum communem manumittere, & 
libertäre nequit valide , adeoque nec impetrata: Armales ta- 
li manumiilo fuffiagantur.
X X V I I .
Ignobilis 32bus Annis in ufu pacifico N obilitatis exi- 
ftens non prasfcribit.
X X V I I I .
י-י ■ ; . f
Donatio Regia Jurium poűeffionariorum Perfonis Eccle- 
liaiticis כ vel Ecciefiis facia non indiget confirmatione Pon- 
tificia, aft folum collatio Beneficiorum.
X X I X ־
Donationis Juris pofTeffionarii fpecies funt quinque, & fieri 
folent per defe&um feminis , notam Infidelitatis ג Titulum 
Juris R egii כ Titulum novas Donationis , & per confenfum 
Regium.
X X X .
Donatio Palatinalis eft inefficax, fi ultra triginta duas 
Seffiones Colonicales fiat , nec fecus illa nobilitat 5 nifi ad 
Regiam Majeftatem reportata in formam Privilegii redi- 
gatur.
X X X L׳־-
Donatio Regia regulariter extenditur etiam ad Haeredes, 
licet nulla horum in Donatiohalibus expreifa fiat mentio.
X  X X I I.
Mafculo Fratre N otam  incurrente, Sexus Faemineus Jus 
pecuniarium Bonis & Juribus pofieffionariis N otorii inveffi- 
tu m , vel ab O rig in e , vel vi Donationis inhaerens, non  
amittit.
X X X I  I I . ״ ;■־ ״ ־ '־ ■ -* - )
Bona utrumque alias Sexum concernentia 5 & per Notam  
Infidelitatis ad Coronam Regiam devoluta, fi poitea Idem  
N otórius gratiam Vitae, & Bonorum absque ulla Limitatio־־
ne
X X V I .
nc a Regia Majeftate obtinuerit, rurfus pofl Gratiam utrum- 
que Sexum, exciuiis ejus Temporis Collateralibus, inter de- 
fcendentes refpicient.
X X X I V .
Per incurfum Notie Infidelitatis edoceri affiimptum > 
etiam ante Sententiam de Crimine convi&ivam Bona Noto- 
rii impetrari poffimt.
X X X V .
Unicuique Donationis fpeciei аппебН poteft Titulus Ja- 
ris Regii.
X X X V I .
Intuitu Juris Regii latentis Praeícriptio non prius incipit 
currere, quam aftualiter enato Jure Regio.
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